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Как п о к а з а л а п р а к т и к а после ­дних лет, в ы р а щ и в а н и е телят в п р о ф и л а к т о р н ы й п е р и о д 
я в л я е т с я с а м ы м в а ж н ы м и о т в е т ­
ственным моментом, о п р е д е л я ю щ и м 
рост, р а з в и т и е и з д о р о в ь е теленка . 
Сохранность телят и их потенциаль­
ная продуктивность во м н о г о м зави­
сят от того , какие у с л о в и я содержа­
ния будут с о з д а н ы и м . 
К сожалению, в последние годы 
анализ п р и ч и н г и б е л и и в ы н у ж д е н ­
ного з а б о я ж и в о т н ы х на п р о т я ж е ­
н и и в р е м е н и и х в ы р а щ и в а н и я п о ­
к а з а л , ч т о 7 5 - 8 0 % о т х о д а п р и х о ­
д и т с я н а п е р в ы е 10 д н е й ж и з н и , 
когда о н и н а и б о л е е п о д в е р ж е н ы 
б о л е з н я м , п р и ч е м о к о л о 2 6 % па­
т о л о г и и п р и х о д и т с я н а н е з а р а з н ы е , 
простудного характера заболевания . 
И м е н н о в э т о т п е р и о д м о л о д о е 
ж и в о т н о е п е р е ж и в а е т к р и т и ч е с к и й 
п е р и о д , с в я з а н н ы й с п е р е х о д о м от 
в н у т р и у т р о б н о г о р а з в и т и я к ж и з ­
ни в и н о й с р е д е . [1] 
Н о в о р о ж д е н н ы й т е л е н о к н е 
п р и с п о с о б л е н к к о л е б а н и я м т е м п е ­
ратуры и в л а ж н о с т и ( о с н о в н ы х воз­
действующих факторов внешней сре­
д ы в п е р в ы е ч а с ы и д н и ж и з н и ) , п о ­
скольку п о ч т и о т с у т с т в у е т п о д к о ж ­
н ы й ж и р о в о й слой , в с л е д с т в и е чего 
т е л я т а не с п о с о б н ы о б е с п е ч и в а т ь 
н а д л е ж а щ у ю т е р м о р е г у л я ц и ю , с о ­
х р а н я т ь о б р а з у ю щ е е с я п р и о б м е н ­
ных процессах тепло . К тому же теп­
л о о т д а ч а у м о л о д н я к а з н а ч и т е л ь н о 
б о л ь ш е , ч е м у в з р о с л ы х ж и в о т н ы х , 
т а к как о н и и м е ю т б о л ь ш у ю п о ­
в е р х н о с т ь т е л а на е д и н и ц у м а с с ы . 
П о с л е р о ж д е н и я в т е ч е н и е 2-3 д н е й 
т е л я т а ч а с т о т е р я ю т 5-7 % ж и в о й 
м а с с ы . [2] 
Твердо у с т а н о в л е н н ы м фактом 
я в л я е т с я з а в и с и м о с т ь т е п л о о б р а з о ­
вания о р г а н и з м а от т е м п е р а т у р н ы х 
у с л о в и й о к р у ж а ю щ е й среды. 
П о А. Д. Слониму, з ависимость 
теплообразования организма от усло­
вий о к р у ж а ю щ е й среды м о ж н о раз ­
бить на температурные зоны. Крити­
ч е с к и м и являются зоны температур 
переохлаждения и перегрева. 
П р о д о л ж и т е л ь н о е в о з д е й с т в и е 
в ы с о к и х температур ведет к наруше­
ниям теплорегуляции и подчинению 
температуры тела и обмена веществ 
у с л о в и я м среды. П р и перегревании 
о р г а н и з м а у ж и в о т н ы х у г н е т а ю т с я 
ферментативная , секреторная и м о ­
торная функции желудочно-кишечно­
го тракта, снижаются гликенообразо-
вательная и антитоксическая функ­
ции печени, повышается плотность и 
у м е н ь ш а е т с я р Н крови, в организме 
накапливаются токсические продук­
ты. У телят при тепловом стрессе от­
м е ч а е т с я з н а ч и т е л ь н о е с н и ж е н и е 
скорости абсорбции иммуноглобули­
нов молозива. Перегревание вызыва­
ет т а к ж е о б щ е е о с л а б л е н и е з а щ и т ­
ных сил организма [ 3 , 4 ] . 
Снижение температуры окружа­
ю щ е й среды приводит к увеличению 
т е п л о о б р а з о в а н и я . В с в я з и с э т и м 
у с и л и в а ю т с я о б м е н в е щ е с т в и окис ­
л и т е л ь н ы е п р о ц е с с ы , п о в ы ш а е т с я 
м ы ш е ч н ы й тонус, сопровождающий­
ся д р о ж ь ю . 
П р и д л и т е л ь н о м в о з д е й с т в и и 
н и з к о й т е м п е р а т у р ы , когда отдача 
т е п л а п р е в ы ш а е т его о б р а з о в а н и е , 
происходит переохлаждение организ­
ма. П р и этом п о н и ж а е т с я т е м п е р а ­
тура тела , пульс з амедля ет ся , д ы х а ­
ние с т а н о в и т с я п о в е р х н о с т н ы м , от­
м е ч а е т с я г и п е р е м и я в н у т р е н н и х о р ­
ганов , н а р у ш а е т с я к р о в о о б р а щ е н и е . 
С н и ж е н и е т е м п е р а т у р ы тела затор­
м а ж и в а е т в ы р а б о т к у антител , фаго­
ц и т а р н у ю а к т и в н о с т ь л е й к о ц и т о в , 
о т р и ц а т е л ь н о с к а з ы в а е т с я на бакте­
р и ц и д н ы х свойствах крови . [5 ] 
П р и д л и т е л ь н ы х в о з д е й с т в и я х 
э т и х т е м п е р а т у р ж и в о т н ы е погиба­
ют. З о н ы химического и физического 
т е р м о р е г у л и р о в а н и я о б е с п е ч и в а ю т 
н о р м а л ь н о е физиологическое разви­
т и е ж и в о т н о г о . 
У с т а н о в л е н о , ч т о ф и з и ч е с к а я 
терморегуляция начинает развивать­
ся у телят на 6-10 день после рожде­
ния и достигает своей полной актив­
н о с т и к двадцатидневному возрасту. 
З о н а х и м и ч е с к о г о т е р м о р е г у ­
л и р о в а н и я с э к о н о м и ч е с к о й т о ч к и 
з р е н и я я в л я е т с я с у щ е с т в е н н о в а ж ­
ной . З д е с ь и н т е н с и в н о с т ь т е п л о п о -
т е р ь и соответственно расход корма 
п р и с н и ж е н и и т е м п е р а т у р ы в о з р а ­
с т а ю т , б л а г о д а р я ч е м у ж и в о т н о м у 
у д а е т с я п о д д е р ж и в а т ь т е м п е р а т у ­
р у т е л а н а п о с т о я н н о м у р о в н е . 
О д н а к о т а к а я т е р м о р е г у л я ц и я н а и ­
м е н е е э к о н о м и ч н а и не б е с п р е д е л ь ­
на. Объясняется это тем, что у телят 
и з - з а м а л о г о о б ъ е м а ж е л у д к а н е 
м о ж е т п о м е с т и т ь с я с т о л ь к о корма , 
с к о л ь к о н у ж н о д л я к о м п е н с а ц и и 
н е ж е л а т е л ь н о г о в л и я н и я п о н и ж е н ­
ных температур, вследствие чего при 
снижении температуры ниже уровня, 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о м а к с и м а л ь н о м у 
о б м е н у , н а с т у п а е т с м е р т ь от п е р е ­
о х л а ж д е н и я . [6] 
Изучение влияния оптимальных 
т е м п е р а т у р на о р г а н и з м , у с т а н о в ­
л е н и е п р е д е л о в к о л е б а н и й т е м п е ­
р а т у р ы в о з д у х а в ж и в о т н о в о д ч е с -
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ких п о м е щ е н и я х стало о д н и м из о с ­
н о в н ы х направлений зоогигиеничес-
к о й н а у к и . 
В н а с т о я щ е е в р е м я в сельском 
хозяйстве для л о к а л ь н о г о обогрева 
ч а с т о п р и м е н я ю т и н ф р а к р а с н ы е 
( И К ) облучатели . Однако э ф ф е к т и в ­
ность действия инфракрасного излу­
чателя з а в и с и т от угла п а д е н и я лу ­
чей . О б ы ч н о н а и б о л ь ш е м у о б о г р е ­
ву п о д в е р г а ю т с я п о в е р х н о с т и тела , 
р а с п о л о ж е н н ы е п е р п е н д и к у л я р н о к 
н а п р а в л е н и ю и з л у ч е н и я . П р и этом 
о б о г р е в а е т с я не более 6-8 % п о в е р ­
х н о с т и т е л а т е л е н к а - ч а с т ь с п и н ы 
и голова . П о в е р х н о с т и тела , не о б ­
р а щ е н н ы е к и з л у ч а т е л ю , - б о к а и 
живот, не п о л у ч а ю т д о п о л н и т е л ь н о ­
го тепла и у ч а с т в у ю т в т е п л о о б м е н е 
с клеткой н е з а в и с и м о от р а б о т ы ин­
фракрасного излучателя . 
В связи с этим цель н а ш и х ис­
следований: изучить влияние локаль­
ного обогрева контактными плитами 
н а е с т е с т в е н н у ю р е з и с т е н т н о с т ь 
организма новорожденного теленка. 
Н а м и б ы л и проведены исследо­
в а н и я в э к с п е р и м е н т а л ь н о й б а з е 
"Жодино" Минской области. В опыте 
б ы л а и с п о л ь з о в а н а н о в а я т е х н о л о ­
гия в ы р а щ и в а н и я т е л я т с п р и м е н е ­
нием стойлового оборудования (клет­
ка-манеж) , разработанная совместно 
Р У П " И н с т и т у т ж и в о т н о в о д с т в а 
Н А Н Б е л а р у с и " и У П " Б е л Н И -
И М С Х " ( н а д а н н о е у с т р о й с т в о п о ­
лучено а. с. № 1173958 ). Н о в о е кон­
с т р у к т и в н о е р е ш е н и е п р е д с т а в л я е т 
с о б о й о б ы ч н ы е т и п о в ы е у з к о г а б а ­
р и т н ы е к л е т к и ( 1 0 - 1 5 шт. ) , с б л о к и ­
рованные в одну секцию с п о м о щ ь ю 
ш а р н и р н ы х с о е д и н е н и й (для у д о б ­
ства с б о р к и ) , к к о т о р ы м п р и м ы к а ­
ет о б щ е е в ы г у л ь н о е п р о с т р а н с т в о 
из р а с ч ё т а 1,0-1,2 м на г о л о в у (ма ­
н е ж ) . Э т о к о н с т р у к т и в н о е р е ш е н и е 
позволяет с о в м е с т и т ь и н д и в и д у а л ь ­
н ы й и г р у п п о в о й с п о с о б ы в ы р а щ и ­
в а н и я телят , ч т о д а ё т в о з м о ж н о с т ь 
с о д е р ж а т ь м о л о д н я к и з о л и р о в а н н о 
друг от друга в первые 5-6 дней пос­
л е п о с т а н о в к и и 1,5-2 ч а с а п о с л е 
к а ж д о г о к о р м л е н и я м о л о к о м с це ­
л ь ю у г а с а н и я р е ф л е к с а с о с а н и я , а 
также проводить регулярный моцион 
т о л ь к о з д о р о в ы х ж и в о т н ы х . 
К л е т к а - м а н е ж в к л ю ч а е т соеди­
н е н н ы е м е ж д у собой и н д и в и д у а л ь ­
ные клетки размером 1,2x0,5x1 м, каж­
дая из к о т о р ы х с о с т о и т из каркаса , 
разделителей , в ы п о л н е н н ы х из асбе-
с т о ц е м е н т н ы х л и с т о в и л и д р у г о г о 
жесткого материала . Л и с т ы вставля­
ю т с я сверху в пазы каркаса . В ы с о т а 
о г р а ж д е н и я - 1 м, д в е р е й 0,8-0,9 м. 
П л о щ а д ь клетки для телят составля­
ет 0,5 м 2 на голову, а п л о щ а д ь в ма­
неже - 1,2 м 2 . Передняя стенка клет­
ки содержит ограничительный щиток, 
круглое к о р м о в о е о к н о и кормушку. 
Задняя дверка вставлена в пазы кар­
каса с в о з м о ж н о с т ь ю п е р е д в и ж е н и я 
по вертикали. Задняя часть клетки на 
1/4 длины так же, как и выгульная пло­
щадка, имеет решетчатый пол. Решет­
ки пола в ы п о л н е н ы из дерева и на 3 / 
4 с в о е й д л и н ы п о к р ы т ы кордорези -
н о в ы м ковриком. Габаритные разме­
р ы секций из сблокированных клеток 
зависят от планировки реконструиру­
е м о г о здания . 
Для создания оптимального мик­
р о к л и м а т а в к л е т к у - м а н е ж б ы л и 
в м о н т и р о в а н ы с б о р н ы е г р е ю щ и е 
плиты (ТУ Р Б 01330171 .002-99) кон­
с т р у к ц и и О А О " П р о и з в о д с т в е н н о -
проектно-технологический институт 
' Агрострой") размером 500 х 1200 или 
500 х 900. Греющая плита является пе­
р е н о с н ы м э л е м е н т о м и устанавлива­
ется н е п о с р е д с т в е н н о в м е с т е (пол / 
стены), где необходим подогрев. Пли­
т а с о с т о и т из в е р х н е й и н и ж н е й 
ш т а м п о в а н н ы х плит на основе т е р -
мопласткомпозитов . Материал стоек 
к воздействию агрессивных сред (кис­
лоты, соли, щелочи, нефтепродукты). 
В н у т р и обогреваемой плиты уложен 
н а г р е в а т е л ь н ы й кабель , и с п о л ь з у е ­
м ы й в качестве г р е ю щ е г о э л е м е н т а , 
изготовлен из полимерного углерод­
ного материала , который о б е с п е ч и ­
в а е т н а д е ж н о с т ь и д о л г о в е ч н о с т ь . 
Д в у х с л о й н а я изоляция кабеля под­
вергается специальной обработке, что 
д е л а е т ее н е г о р ю ч е й и н е п л а в я щ е й -
ся. 
О с н о в н ы е технические показа­
тели г р е ю щ е й плиты следующие: 
- напряжение питания , В - 220 ; 
- температура на контактной повер­
х н о с т и т е п л о о б м е н а , °С - 2 3 - 3 6 ; 
- п о т р е б л я е м а я м о щ н о с т ь , В т -
100-120 ; 
- в ес , кг - 32 ; 
- истираемость , г/см 2-0,2; 
- долговечность , лет - д о 30 ; 
- к о э ф ф и ц и е н т х и м и ч е с к о й стой­
кости - 0 ,75 -0 ,8 . 
Д л я о п ы т а б ы л о с ф о р м и р о в а н о 
3 группы телят ч ё р н о - п ё с т р о й п о р о ­
д ы по 10 голов в к а ж д о й с у ч ё т о м 
ж и в о й м а с с ы при р о ж д е н и и , даты их 
р о ж д е н и я и с о с т о я н и я з д о р о в ь я . 
В п е р в о й группе ( к о н т р о л ь ) т е ­
лят сразу п о с л е р о ж д е н и я р а з м е щ а ­
ли в и н д и в и д у а л ь н ы е клетки п р о ф и ­
лактория. В о второй группе (1 о п ы т ­
ная) телят сразу р а з м е щ а л и в клет­
ке-манеже без о б о г р е в а е м ы х плит, а 
т е л я т т р е т ь е й г р у п п ы (2 о п ы т н о й ) -
в клетке -манеже с в м о н т и р о в а н н ы ­
м и г р е ю щ и м и п л и т а м и . 
За п е р и о д и с с л е д о в а н и я в ж и ­
вотноводческих помещениях опреде­
л я л и т е м п е р а т у р у и о т н о с и т е л ь н у ю 
в л а ж н о с т ь , с к о р о с т ь д в и ж е н и я в о з ­
д у х а . В т е ч е н и е с у т о к п а р а м е т р ы 
микроклимата регистрировали в зоне 
н а х о ж д е н и я ж и в о т н ы х . 
В 2 0 - д н е в н о м в о з р а с т е б ы л и 
взяты п р о б ы к р о в и из я р е м н о й в е н ы 
с целью изучения г е м а т о л о г и ч е с к и х 
показателей . В ц е л ь н о й к р о в и о п р е ­
д е л я л и г е м о г л о б и н и э р и т р о ц и т ы . 
Д л я о ц е н к и с о с т о я н и я о р г а н и з м а 
животных у ч и т ы в а л и ф и з и о л о г и ч е с ­
кие т е с т ы . П р и з а б о л е в а н и и за ж и ­
в о т н ы м и н а б л ю д а л и д о в ы з д о р о в л е ­
ния, определяли п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
болезни. 
За п е р и о д и с с л е д о в а н и й уста ­
н о в л е н о , ч т о н а р у ж н ы й в о з д у х з а 
я н в а р ь - ф е в р а л ь 2 0 0 3 г. к о л е б а л с я в 
с р е д н е м от м и н у с 4 д о м и н у с 18 °С, 
относительная влажность составляла 
80 %. Показатели м и к р о к л и м а т а п о ­
м е щ е н и я находились в з а в и с и м о с т и 
от с е з о н н ы х и з м е н е н и й т е м п е р а т у ­
р ы н а р у ж н о г о в о з д у х а и от т о ч к и 
и з м е р е н и я . Т е м п е р а т у р а в о з д у х а в 
с е р е д и н е п о м е щ е н и я на 2 "С б ы л а 
в ы ш е , ч е м в т о р ц а х , а о т н о с и т е л ь ­
ная в л а ж н о с т ь и с к о р о с т ь д в и ж е н и я 
воздуха н и ж е на 3 % и 0,01 м/с , с о ­
о т в е т с т в е н н о . 
Т е м п е р а т у р а нагревания п л и т ы 
составила 21 °С, а зоны действия л о ­
к а л ь н о г о о б о г р е в а на т е л я т п р и в е ­
д е н ы в т а б л и ц е 2 . 
Н а м и установлено, что зона рас ­
п о л о ж е н и я т е л я т в клетках без л о ­
к а л ь н о г о о б о г р е в а х а р а к т е р и з у е т с я 
н е с т а б и л ь н о с т ь ю т е м п е р а т у р н о -
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1. Параметры микроклимата помещения 
Показатели С е к ц и и телят 
Центральная Торцовая 
Температура , °С 9 7 
Относительная влажность , % 70 73 
Скорость д в и ж е н и я воздуха , м/с 0,15 0,16 
влажностных параметров , и зменяю­
щихся в течение суток, п р и ч е м не­
равномерность температурного поля 
помещения имела т е н д е н ц и ю к сни­
жению значений температуры в зави­
с и м о с т и от с н и ж е н и я и з м е р я е м о г о 
у р о в н я п о в е р т и к а л и . Н а и в ы с ш у ю 
температуру воздуха м ы отмечали у 
верхней г р а н и ц ы клетки . В з и м н и й 
период она составляла 13 - 16° С в 
это же время , температура на уров­
не пола п о м е щ е н и я б ы л а ниже н а 5 -
6° С. Содержание новорожденных те­
лят в индивидуальных клетках не от­
вечало физиологической потребнос­
ти ж и в о т н ы х по с р а в н е н и ю с други­
м и с п о с о б а м и с о д е р ж а н и я . Т е л я т а 
н а х о д и л и с ь в о т к р ы т ы х к л е т к а х -
стены не создавали устойчивого л о ­
к а л ь н о г о м и к р о к л и м а т а и в с л е д за 
изменениями параметров воздуха вне 
клетки следовали незамедлительные 
изменения внутри ее (постоянно под­
вергались воздействию более охлаж­
денного воздуха). В е с ь этот период у 
них отмечали н е п р е р ы в н у ю м ы ш е ч ­
ную д р о ж ь , т е л я т а н а х о д и л и с ь под 
влиянием холодового стресс -факто­
ра. В 1 опытной группе также наблю­
дали м ы ш е ч н у ю д р о ж ь , но более ко­
роткое время . 
Клинико-физиологические пока­
затели п о д о п ы т н ы х ж и в о т н ы х изме­
нялись в пределах ф и з и о л о г и ч е с к о й 
н о р м ы . З а п е р и о д о п ы т а в к о н т ­
р о л ь н о й г р у п п е б ы л о о т м е ч е н о 3 
2. Показатели микроклимата в логове при 
различных системах содержания телят 
случая з а б о л е в а н и я , в то в р е м я как 
в опытных группах было зарегистри­
р о в а н о по 1 с л у ч а ю . В с е заболева ­
ния животных наблюдались в первые 
дни после их рождения и проявлялись 
расстройством желудочно-кишечно­
го тракта. 
У с т а н о в л е н о , ч т о п о к а з а т е л и 
м о р ф о л о г и ч е с к о г о с о с т а в а к р о в и 
были близкими к средним норматив­
н ы м д а н н ы м у т е л я т в о всех т р е х 
группах. Однако у р о в е н ь гемоглоби­
на и ф о р м е н н ы х э л е м е н т о в к р о в и у 
т е л я т 2 о п ы т н о й г р у п п ы б ы л в ы ш е , 
чем у телят, содержащихся в индиви­
дуальных клетках и клетке-манеже без 
обогрева. Наиболее высокий уровень 
с о д е р ж а н и я и м м у н н ы х ф р а к ц и й (а 
и м е н н о альфа- , бета- и гамма-глобу­
л и н о в ) в к р о в и у ж и в о т н ы х , в ы р а ­
щ е н н ы х в к л е т к е - м а н е ж е с в м о н т и ­
р о в а н н ы м и п л и т а м и . 
Исследования процесса форми­
рования локального микроклимата в 
клетках также показали, что средняя 
температура воздуха помещений на­
ходится в зависимости от сезонных из­
м е н е н и й т е м п е р а т у р ы н а р у ж н о г о 
воздуха. Установлено, что зона распо­
ложения телят в клетках без обогрева 
характеризуется нестабильностью. 
У п л и т ы контактного о б о г р е в а 
м е н ь ш а я и н т е н с и в н о с т ь п е р е д а ч и 
тепла , которая позволяет и с п о л ь з о ­
вать обогрев круглосуточно, поддер­
живая температуру (18 °С) в зоне обо­
грева в стабилизи-
Показатели Кон­
трольная 
1 
опытная 
2 
опытная 
Температура 
нагревания 
плиты, С 
- - 21 
Температура 
логова при по­
л о ж е н и и «лежа» 
(0,5 м), °С 
13 15 18 
Температура 
логова при по­
ложении 
«стоя»(1 м), °С 
11 13 16 
р о в а н н о м р е ж и ­
м е . От обогревае ­
м ы х п л и т т е п л о 
подводится с трех 
с т о р о н в плоско ­
стях , в з а и м н о пе -
р е к р ы в а ю щ и х 
друг друга. Поэто­
му о б о г р е в у п о д ­
в е р ж е н а з н а ч и ­
т е л ь н а я ч а с т ь п о ­
верхности тела до 
70 % при положе­
нии "лежа" и до 40 
П А Н О Р А М А 
% при положении "стоя" . Практичес­
ки при работе плит происходит не на­
гревание , а п р е д о т в р а щ е н и е отведе­
ния тепла от тела. 
О б ы ч н о л а м п ы н а к а л и в а н и я 
монтируют над каждой индивидуаль­
ной клеткой или из расчета 1 лампа 
на 2 м 2 обогреваемой площади. А гре­
ю щ а я плита может быть смонтирова­
на в качестве вертикальной перего­
родки 1 на 2 клетки. К тому же плита 
потребляет значительно меньше элек­
т р о э н е р г и и и с о з д а е т к о м ф о р т н ы е 
т е м п е р а т у р н ы е у с л о в и я н е п о с р е д ­
ственно в зоне отдыха молодняка. 
Стоимость греющих плит на 40 % 
н и ж е , ч е м з а р у б е ж н ы х а н а л о г о в . 
Срок окупаемости д о 1 года. 
Исходя из результатов проведен­
н о г о и с с л е д о в а н и я , м о ж н о сделать 
с л е д у ю щ е е з а к л ю ч е н и е , что содер ­
ж а н и е телят в клетке-манеже с в м о н ­
т и р о в а н н ы м и г р е ю щ и м и п л и т а м и в 
профилакторный период значительно 
у с к о р я е т о б с у ш и в а н и е , у с т р а н я е т 
последствия холодового стресса, эко­
н о м и т о б м е н н у ю э нер г ию в организ­
м е н о в о р о ж д е н н о г о , в р е з у л ь т а т е 
чего с о х р а н я е т с я в ы с о к и й ф и з и о л о ­
г и ч е с к и й потенциал резистентности 
телят к заболеваниям. 
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